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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 
maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
















Orang tua dan guru adalah pengasuh kunci dalam kehidupan anak-anak. 
 
Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai bidang studi 
 
”Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar 
dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q. S. Al-Baqarah: 153) 
 
”Dan Allah mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah 
Allah menjadi pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi penolong 
(bagimu)”. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berbicara melalui media gambar foto keluarga di kelompok B TK Pertiwi Butuhan 
Delanggu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) 
disebut juga Classroom Action Research (CAR), penelitian dilaksanakan dalam dua 
siklus, siklus I dilaksanakan dalam 3 pertemuan, siklus II 3 pertemuan, masing-
masing pertemuan berdurasi 60 menit. Tempat penelitian di kelompok B, subjek 
penelitian adalah seluruh anak kelompok B yang berjumlah 15 anak terdiri dari 4 
anak laki-laki, 11 anak perempuan serta guru kelas kelompok B. Data tentang 
kemampuan berbicara dikumpulkan dengan observasi, data tentang gambar foto 
dikumpulkan dengan observasi dan catatan lapangan. Data kemampuan berbicara 
dianalisa secara komporatif, yaitu membandingkan data kemampuan anak disetiap 
siklusnya dengan indikator kinerja. Data pembelajaran gambar foto keluarga 
komparatif secara diskriptif komporatif yaitu data didiskripsikan setiap siklusnya 
apabila terdapat kekurangan akan diperbaharui pada siklus berikutnya. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui media gambar foto keluarga dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
prosentase peningkatan kemampuan berbicara yaitu pada siklus I 53% dan siklus II 
80%.   
 
Kata Kunci: Peningkatan, Kemampuan Berbicara, Media Gambar Foto Keluarga. 
 
 
 
 
 
